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B(ラ テ ン語 ・
獄 外L=IAR/科
A
'
簸 テ漏:
鬯 梺)科
≠ 韋期課程蓚了証夛
!A匸 卸 甘
1;A・/な
入 髄・
r.
A(7T・劃 廠 国謝
第三
学級
第四
学級
第五
学級,
第六
学級
 
リ
ゼ
第
二
期
リ
セ
第
一
期
で
あ
る
。
道̀
徳
は
週
当
り
劇
時
間
必
須
で
あ
る
め
歴
史
は
、
最
初
に
通
吏
を
概
観
し
、
次
い
で
近
・
現
代
史
を
履
修
む
、
最
後
に
古
代
史
を
く
わ
し
く
履
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
現
代
外
国
語
の
週
当
り
配
当
時
間
は
五
時
間
で
あ
る
。
生
徒
は
現
代
外
屆
語
の
授
業
を
、
専
ら
聴
き
取
り
と
会
話
を
直
接
学
習
指
導
抹
κ
よ
㍉
て
履
修
し
え
汐
因
み
に
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
で
は
、
現
代
外
国
語
授
業
は
専
ち
直
接
に
ロ
頭
で
聴
き
取
り
と
話
し
方
中
心
で
指
導
さ
れ
る
か
ら
、、
現
代
外
国
語
試
四
三
人
文
學
論
集
験
も
口
答
試
問
だ
け
で
あ
る
。
目A
科
も
B
科
も
、
そ
の
第
一
期
課
程
修
了
証
書
の
効
力
は
ま
っ
た
く
同
格
と
さ
れ
た
ゆ
な
ぜ
な
ら
大
多
数
の
普
通
程
度
の
学
力
の
生
徒
は
、
第
一
期
課
程
修
了
時
に
中
等
学
校
か
ら
実
社
会
の
職
場
へ
出
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
学
へ
の
進
学
希
望
者
を
対
象
と
す
る
中
等
学
校
第
二
期
課
程
に
お
い
て
も
、
ラ
テ
ン
語
を
履
修
し
な
い
D
(
現
代
外
国
語
・
理
数
)
科
が
、
ラ
テ
ン
語
必
須
の
A
'(
ラ
テ
ン
語
・
ギ
リ
シ
ャ
語
)
科
と
B
(
ラ
テ
ン
語
・、現
代
外
国
語
)
科
と
C
(ラ
デ
ン
語
・
理
数
)
科
と
同
格
の
専
攻
学
科
と
し
て
登
場
し
て
い
ーる
ゆ
レ
で
グ
文
相
は
、
こ
れ
ま
で
の
古
典
課
程
中
等
教
育
と
近
代
課
程
中
等
教
育
を
統
合
し
、
「た
だ
一
種
類
の
多
様
化
さ
れ
た
中
等
教
育
」
(8
,21
6)
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
典
語
教
養
と
近
代
科
学
教
養
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
教
育
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
調
和
の
と
れ
た
教
養
が
、
二
〇
世
紀
の
国
際
経
済
競
争
時
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
'
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
教
育
思
想
の
遺
産
で
あ
る
「近
代
課
程
中
等
教
育
の
成
功
」
(♪
置
O
)
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
課
程
中
等
教
育
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
、
約
一
世
紀
間
に
わ
た
っ
て
、
公
教
育
に
お
け
る
市
民
権
を
獲
得
す
る
た
め
に
努
力
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
近
代
課
程
中
等
教
育
は
一
九
〇
二
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、
名
実
と
も
に
よ
う
や
く
古
典
課
程
中
等
教
育
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
百
科
事
曲
ハ的
知
識
教
育
は
も
は
や
不
可
能
と
な
り
、
多
様
化
す
る
以
外
に
は
も
は
や
中
等
教
育
を
救
済
す
る
道
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
中
等
教
育
は
現
代
に
お
け
る
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
の
共
通
履
修
に
よ
っ
て
、
そ
の
統
一
性
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
四
四
古
典
中
心
の
閉
鎖
的
な
中
等
教
育
は
非
難
さ
れ
、
実
学
主
義
教
育
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
は
国
際
的
経
済
競
争
蒔
代
に
突
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
社
会
の
要
請
に
対
応
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
セ
か
く
し
て
国
立
中
等
学
校
か
ら
修
辞
学
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
以
来
の
伝
統
的
な
修
辞
学
級
と
い
う
学
年
名
も
廃
止
さ
れ
、
今
後
は
第
一
学
級
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
学
級
に
お
け
る
授
業
は
弁
論
中
心
か
ら
文
学
中
心
の
教
育
に
変
更
さ
・れ
た
。
原
典
講
読
に
よ
っ
て
、
原
典
の
文
章
・に
つ
い
て
の
分
析
、
批
判
、
反
省
、
、判
断
な
ど
の
知
的
諸
能
力
の
育
成
が
重
視
さ
れ
た
。
爻
学
と
科
学
(理
数
)
の
結
合
が
強
調
ざ
れ
、
人
間
知
識
の
形
成
過
程
、
・各
学
問
領
域
に
お
け
る
真
理
の
探
究
と
形
成
過
程
、
い
か
な
る
目
的
と
結
果
φ
鹿
あ
に
方
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
な
ど
が
、
真
め
学
習
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
だ
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
7
ラ
ン
ス
中
等
教
育
の
目
的
は
、
つ
エ
リ
ロ
ト
ね
に
一
般
教
養
を
与
え
、
民
主
主
義
社
会
に
不
可
欠
な
指
導
者
の
養
成
に
あ
っ-た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
に
お
け
る
「ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
レ
イ
グ
改
革
」
.蕊
ザ陣
蒔
)
は
、
伝
統
的
な
古
典
語
重
視
の
保
守
主
義
か
ら
脱
却
し
、
人
文
主
義
の
理
念
に
よ
っ
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
な
お
依
然
と
し
て
少
数
の
指
導
者
養
成
教
育
の
性
格
を
濃
厚
に
と
ど
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
㌔
コ
,
一
中
等
学
校
生
徒
は
ず
べ
て
、
た
だ
一
種
類
だ
け
の
中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
試
験
の
第
一蔀
試
験
を
、
第
二
学
級
お
よ
び
第
一
学
級
(修
辞
学
級
を
改
称
)
の
修
了
後
に
、
A
科
、
B
科
、
C
科
、
D
科
の
い
ず
れ
の
専
攻
学
科
に
か
か
わ
ら
ず
受
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
部
試
験
の
合
格
者
だ
け
が
、
.中
等
学
校
の
完
成
学
年
で
あ
る
哲
学
級
か
基
礎
数
学
級
の
い
ず
れ
か
の
学
級
(学
年
)
に
甦
学
し
、
一
力
年
間
の
履
修
後
に
、
・中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
試
験
の
第
二
部
試
験
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
・
・
メ
な
お
一
九
〇
二
年
五
月
三
∵
日
の
中
等
教
育
法
令
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
デ
ュ
ル
ユ
イ
<D
u
ru
y
,
V
°"
18
1
1-
1Q。逡
)
文
相
が
制
定
し
た
よ
う
な
中
等
教
育
短
期
課
程
も
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
中
等
教
育
長
期
課
程
の
第
一
期
課
程
の
A
科
乏
B
科
し
か
世
入
の
注
月
を
浴
び
な
か
っ
虎
の
で
あ
る
つ
、
、
'
パ
リ
大
学
区
総
長
リ
ア
ル
(I.Liard
,
L
°,
18
46
=1
9
T7)
は
大
学
区
評
議
会
に
お
い
て
、
鱒
九
〇
二
年
の
中
等
学
校
教
育
課
程
を
支
持
す
ゐ
見
解
を
表
明
し
た
。
・か
れ
は
h
当
代
の
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
の
課
題
を
、・
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
億
フ
ラ
ン
ス
の
青
少
年
が
、
e
空
想
で
は
な
く
て
、
大
地
に
し
っ
か
り
と
足
を
ふ
ま
え
た
理
想
の
上
に
実
証
的
知
識
を
身
蕉
う
け
る
こ
と
、
口
現
実
の
環
境
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
行
動
す
る
こ
と
を
理
解
も
習
得
す
る
こ
と
を
期
待
じ
て
い
る
ρ
,
三
-
'
＼
方
⊃
・
.
'
～
煮
の
環
境
と
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
て
で
か
う
フ
ラ
ツ
ス
と
は
二
〇
世
紀
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ゐ
。
い
ま
や
ワ
ラ
ン
ス
は
嶺
国
だ
耐
で
な
ズ
∵
旧
糧
界
と
薪
世
界
の
す
べ
㎜て
の
国
家
が
直
面
b
て
小
る
政
治
韵
噛
・社
会
的
、
経
済
的
な
変
動
に
対
し
て
、
勇
敢
に
挑
戦
し
て
い
か
な
廿
れ
ば
な
ち
な
か
ゆ
、
、
.
そ
う
で
な
け
れ
ば
」
、
フ
ラ
ン
ス
は
衰
退
と
い
う
天
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
体
面
か
ら
み
て
も
、
ま
た
精
神
面
か
ら
み
て
も
.、.明
ら
か
に
非
近
代
的
な
国
民
教
育
は
有
害
無
益
な
時
代
錯
誤
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
危
険
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。L
(6
;2
62
)
r
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
統
一
化
過
程
に
つ
い
て
の
一考
察
か
く
し
て
学
九
〇
二
年
の
中
等
教
育
改
革
の
意
義
は
、隔
中
等
教
育
に
お
け
る
A
科
か
ら
D
科
ま
で
の
各
専
攻
学
科
が
、
中
等
教
育
自
体
と
し
て
は
た
だ
一
種
類
だ
け
の
中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
試
験
に
統
一
化
さ
れ
て
い
ぐ
こ
と
に
ょ
づ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
・、ラ
テ
ン
語
古
典
教
養
と
近
代
科
学
教
養
と
の
薪
し
い
調
和
を
図
る
ご
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
腫
古
典
教
養
と
科
学
教
養
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
教
育
的
価
値
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
古
典
教
養
と
科
学
教
養
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
教
授
さ
れ
る
場
合
に
は
、
い
び
つ
な
人
間
を
形
成
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
懸
念
さ
れ
た
◎
.そ
れ
ゆ
え
貸
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
国
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
ノ
ヤ
キ
ユ
ル
チ
ユ
ロ
ル
の
ア
ン
テ
グ
ラ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
古
典
文
学
ど
近
代
科
学
⑳
総
合
的
な
教
養
を
中
等
学
校
生
徳
に
習
得
ざ
ぜ
る
ご
と
が
で
き
る
よ
う
な
中
等
教
育
の
創
造
が
当
代
の
中
等
教
育
の
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
'
、
誤
.
-、
・
,
,
,口,-
、
目
・
,
し
が
し
な
が
ら
、
こ
の
新
中
等
教
育
計
画
は
中
等
学
校
教
師
側
か
ら
は
、
当
初
で
は
あ
ま
り
好
意
的
な
反
応
を
受
け
な
か
り
た
の
容
あ
る
。
,中
等
学
校
教
師
は
急
激
な
教
育
改
革
に
対
じ
て
警
戒
の
念
が
強
か
ρ
た
。、"そ
の
う
え
新
中
等
教
育
改
革
は
鴨.
レ
イ
グ
改
革
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
上
か
ら
の
改
革
で
あ
っ
た
た
め
に
、
中
等
学
校
教
師
側
か
ら
の
全
面
的
協
力
を
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
、
.
.
箪∴
.
、
、
＼
、.、.
中
等
学
校
の
文
学
r・
文
法
抵
当
教
員
は
、
こ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ャ
語
ゼ
ラ
テ
ン
語
授
業
の
優
位
が
完
全
に
く
つ
が
え
さ
れ
た
乏
感
簓
て
い
光
。
か
つ
で
の
古
典
語
授
業
が
有
し
て
い
た
優
位
の
一
部
は
、
現
代
外
国
語
授
業
へ
移
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
.
し
か
る
に
現
代
外
国
語
担
当
教
員
側
で
は
、
冖学
問
本
位
で
は
な
ぐ
て
、、
実
用
本
位
の
新
し
い
直
接
学
習
指
導
法
の
押
七
つ
け
に
憤
慨
b
て
い
だ
の
姪
あ
局
っ
'
四
五
人
文
、學
論
集
,亙.
ト
,
・
,
、
・
数
学
担
当
教
員
は
各
学
年
ご
と
の
数
学
授
業
の
配
当
時
間
が
少
な
す
ぎ
る
と
感
じ
て
い
虎
。
そ
の
他
の
中
等
学
校
教
員
も
表
面
的
に
は
な
ん
ら
の
苦
情
も
表
明
し
て
い
な
か
っ
虎
が
、
内
心
で
は
中
等
教
育
改
革
に
つ
い
て
、
事
前
に
意
見
の
打
診
を
受
け
て
い
な
か
っ
売
と
い
う
之
老
で
怒
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。'
、
サ
ン
デ
イ
カ
ア
ミ
カ
ル
∴当
代
の
よ
う
κ
教
員
労
働
組
合
や
教
損
互
助
会
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
員
団
体
が
雨
後
の
牝
け
の
子
の
よ
・つ
κ
激
増
も
て
き
て
炉
喝
時
代
κ
お
い
て
は
♂
国
公
立
中
等
学
校
教
員
の
仕
事
に
怯
的
規
制
を
加
え
る
に
窃
た
り
て
億
、・事
前
に
十
分
に
意
見
を
欄
炉
て
お
く
な
ど
の
根
厠
も
が
必
要
乏
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ゐ
。
.
、
F
所
定
の
授
業
時
間
配
当
に
よ
る
授
業
の
や
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
中
等
学
校
教
員
の
実
質
的
な
勤
務
時
間
を
増
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
う
え
教
員
は
五
分
間
の
休
憩
時
間
旃
で
あ
つ
そ
も
、
F生
徒
指
導
は
常
時
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
、
・之
れ
は
教
員
の
仕
事
の
負
担
を
無
定
量
に
増
や
す
宅
と
に
な
る
之
い
う
て
と
で
」
あ
ま
り
評
判
は
良
く
な
か
っ
,た
の
で
あ
る
。
'
.儲∵
一
.
∵
.
弓
ξ
も
ち
ろ
ん
教
育
行
政
当
局
は
ア
九
①
;
年
中
等
教
育
改
革
に
と
も
な
う
、
こ
ま
か
な
問
題
点
や
批
判
さ
れ
た
点
に
つ
嚇い
て
は
、
、学
校
現
場
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
た
び
年
一
部
修
正
に
応
じ
元
の
で
あ
ゐ
冷
例
え
ば
数
学
の
授
業
時
間
の
配
当
が
少
な
す
ぎ
る
と
い
う
苦
情
に
つ
い
て
は
、
授
業
時
間
の
増
加
の
措
置
が
と
ち
也
た
。
一
般
に
は
中
等
学
校
教
員
か
ら
は
、
一
般
教
育
の
比
重
が
軽
減
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ゆ
・
-
プ
ロ
フ
ニ
シ
ユ
ロ
ル
・中
等
学
校
の
内
部
で
は
、
専
任
教
授
は
そ
の
教
育
的
役
割
の
向
上
を
要
求
し
て
レ
ベ
テ
イ
ツ
ロ
ル
い
た
復
習
指
導
担
当
教
員
と
対
立
し
て
い
た
。
」,九
〇
九
年
の
教
員
法
令
に
よ
っ
セ
ル
テ
イ
フ
イ
カ
コ
ド
　
て
、
椢
立
中
等
学
校
の
復
習
指
導
担
当
教
員
は
、
H
学
士
号
ま
た
は
中
等
教
育
教
ラ
ン
セ
ロ
ニ
ユ
マ
ン
ロ
ス
ゴ
ン
デ
ヨ
ル
員
適
任
証
書
の
取
得
者
西
口
最
低
二
年
以
上
の
教
職
経
験
者
、
日
年
齢
二
五
歳
以
四
六
上
、
四
中
等
学
校
に
お
い
て
授
業
時
間
が
一
〇
〇
時
間
の
良
好
な
授
業
の
実
績
を
プ
ロ
フ
エ
シ
ユ
ロ
ル
リ
ア
ド
ジ
ヨ
ワ
ン
有
す
る
者
と
い
う
四
つ
の
条
件
を
満
た
し
て
お
れ
ば
、
助
教
授
に
昇
進
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ゆ
コ
ン
セ
イ
ニ
ロ
シ
ユ
ベ
リ
エ
ロ
ル
,し
か
し
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
公
教
育
高
等
評
議
会
は
、
こ
の
四
条
件
を
適
用
で
き
る
専
攻
学
問
領
域
を
一
部
の
実
技
中
心
の
科
目
に
狭
く
限
定
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
多
く
の
復
習
指
導
担
当
教
員
に
反
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
だ
の
で
あ
る
。'
、
-
,
,̀・
、脳
ド
～
そ
の
他
の
教
員
も
、尋.公
教
育
高
等
評
議
会
は
中
等
教
育
改
革
聞
題
を
中
等
教
育
自
体
の
発
展
の
た
め
で
は
な
く
て
、
ウ「
部
の
政
治
家
の
選
挙
で
の
人
気
取
り
の
思
惑
の
た
め
に
取
軌
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信
感
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。u
・
-
中
等
学
校
の
外
部
で
は
、
公
立
中
等
学
校
教
員
は
初
等
教
育
界
と
高
等
教
育
界
の
狭
間
に
置
か
れ
て
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
る
と
感
じ
で
い
た
p
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
界
は
一
八
八
五
年
以
来
、
強
力
な
競
争
相
手
の
登
場
に
手
を
焼
い
て
、い
た
の
で
あ
る
。
ド
,
"
'
,
・
・、
初
等
教
育
系
統
に
属
す
る
豪
翁
楓
磁
塵
鷓
軋
簍
校
と
の
生
徒
礬
競
リ
セ
争
に
勝
利
を
占
め
て
い
た
。
初
等
教
育
界
は
そ
の
優
等
卒
業
生
が
国
立
中
等
学
校
を
経
由
し
な
く
て
も
、
大
学
の
学
部
で
の
授
業
を
聴
講
で
き
る
よ
う
に
す
る
研
修
留
学
を
認
め
よ
と
要
望
し
て
い
た
。
し
か
し
多
数
の
青
年
に
対
し
て
、
中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
を
取
得
し
て
い
な
く
て
も
、
大
学
で
の
聴
講
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
中
等
教
育
を
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
、
ペダ
ゴジ
ロ
当
代
の
大
学
文
学
部
に
お
い
て
は
教
育
学
講
座
が
開
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
大
学
文
学
部
教
育
学
講
座
の
授
業
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
中
等
学
校
の
現
場
教
員
か
ら
は
あ
ま
り
期
待
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
大
学
文
学
部
教
育
学
講
座
の
授
業
で
は
理
論
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
教
育
学
の
各
科
教
授
法
に
つ
い
て
の
実
地
授
業
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
中
等
教
育
界
か
ら
か
な
り
以
前
に
退
職
し
て
大
学
教
授
に
な
っ
た
人
か
ら
、
中
等
学
校
で
の
授
業
に
つ
い
て
的
確
な
指
導
助
言
を
し
て
も
ら
う
こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
大
学
に
お
け
る
教
育
学
授
業
の
内
容
面
に
つ
い
て
も
、
大
学
教
授
自
身
が
も
っ
と
国
立
中
等
学
校
で
の
授
業
に
直
接
に
接
触
し
て
、
教
育
実
践
面
で
の
素
養
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
・
、骸
九
〇
二
年
の
中
等
教
育
改
革
の
う
ち
で
、
生
徒
指
導
面
に
つ
い
て
の
批
判
も
み
膨
れ
る
の
で
あ
る
。
・
と
ひ
わ
け
中
等
学
校
の
低
学
年
で
あ
る
第
六
学
級
と
第
五
学
級
に
お
け
る
主
要
教
科
担
当
教
員
定
数
の
廃
止
は
危
険
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
た
。
一
時
間
ご
と
の
こ
ま
ぎ
れ
授
業
は
、
生
徒
の
注
意
力
の
集
中
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
し
、
、ま
た
こ
ま
ぎ
れ
の
多
忙
な
、
四
教
科
ま
た
は
五
教
科
の
授
業
は
、
生
徒
に
対
し
て
過
重
な
学
習
負
担
を
か
け
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
非
難
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
精
神
的
危
機
」
(8
;22
0)
と
い
う
言
葉
で
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
中
等
教
育
に
お
け
る
古
典
教
養
擁
護
論
者
は
一
九
〇
二
年
改
革
に
反
対
す
る
不
屈
の
闘
争
を
く
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。
,雑
誌
で
も
、
中
等
学
校
生
徒
の
文
章
に
お
け
る
綴
字
法
や
文
章
構
成
法
な
ど
か
ら
み
て
、
で
た
ら
め
な
文
例
が
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
.
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
〇
八
年
の
閣
に
、
教
育
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
国
語
教
育
研
究
協
議
会
で
二
〇
世
紀
祝
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
統
一化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
国
語
教
育
上
の
諸
問
題
が
話
し
合
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
〇
九
年
に
公
教
育
高
等
評
議
会
は
、
中
等
学
校
の
全
学
年
に
わ
た
っ
て
、
国
語
科
の
授
業
時
間
配
当
を
一
時
間
増
加
す
る
と
い
う
措
置
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
新
聞
も
「国
語
の
危
機
」
(8
,22
1
)
と
い
う
見
出
し
を
好
ん
で
取
り
上
げ
た
。
フ
ラ
ン
ス
鉄
工
所
委
員
会
の
会
長
は
機
械
技
師
の
文
章
が
あ
ま
り
上
手
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
、
・
ア
カ
デ
ミ
ロ
学
士
院
は
学
問
に
お
け
る
保
守
主
義
の
牙
城
で
あ
る
た
め
、
旧
ギ
リ
シ
ャ
語
.
ラ
テ
ン
語
古
典
教
養
を
強
く
支
持
す
る
と
宣
言
し
て
い
た
。
知
識
人
ル
メ
ー
ト
ル
(U
e
m
a
itr�
,-J
.;
18
53
-1
91
4)
も
古
典
語
教
育
を
支
持
し
て
い
た
。
、
フ
ブ
ゲ
(F
a
g
u
et,
E
:;
18
47
-
19
16)
も
ラ
テ
ン
語
学
力
の
低
下
は
国
語
学
力
の
低
下
に
憑
ず
る
と
い
う
主
張
を
述
べ
て
い
た
。
か
く
し
て
ラ
テ
ン
語
は
ふ
た
た
び
勢
力
を
も
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
中
等
学
校
第
一
期
課
程
第
六
学
級
B
科
(
デ
テ
ン
語
・
現
代
外
国
語
)
が
、
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
八
年
に
か
け
て
、'
か
な
り
の
実
績
を
示
し
だ
時
で
ざ
癒
、
B
科
よ
り
も
A
(
ラ
テ
ン
語
ゼ
ギ
リ
シ
ャ
語
〉
科
の
方
が
多
数
の
生
徒
を
魅
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
リ
シ
ュ
ピ
ン
(R
ic
h
�p
in
,
J
.,
18
49
_19
2
6)
会
長
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
連
盟
は
、
競
争
相
手
の
現
代
国
語
教
養
連
盟
よ
り
も
多
数
の
会
員
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
教
員
の
勤
務
負
担
過
剃
問
題
に
つ
い
て
は
、
上
院
は
一
九
=
一年
に
中
等
学
校
教
員
勤
務
条
件
改
善
措
置
法
を
可
決
し
た
。
一
九
〇
二
年
中
等
教
育
改
革
反
対
運
動
は
わ
ざ
ど
仕
掛
け
た
運
動
で
あ
tり
、
一「政
治
的
意
図
が
混
入
し
て
い
た
」
(8
;22
2
)
の
で
あ
る
。
一
部
の
政
治
家
に
と
っ
て
は
r.:_　
リ
シ
ャ
語
喚
ラ
テ
ン
語
古
典
教
養
は
「共
和
主
義
に
反
対
す
,る
武
四
七
太
、
文
熱
學
・
論
い集
・
丶
'
ま
＼
、隔
鹽
,∴
.,
、,
器
!
-
(
7
;
3
2
9
)
;
,N
:あ
る
ど
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
五
〇
年
,の
中
、等
教
育
改
革
の
時
に
は
㌻
.
ラ
テ
ン
譖
は
共
和
主
義
と
社
会
主
義
の
味
方
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
に
、
一
亠
九
一
二
年
に
は
ラ
テ
ン
語
は
共
和
国
の
敵
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。・
弓
馬
.
ギ
甑
、
.、聰
-
;
一
ぐ
冖
、
.
.
〆
、中
等
学
校
教
員
側
は
疎
レ
イ
グ
改
革
に
よ
る
新
体
制
に
し
だ
い
に
適
応
し
で
い
し
リ
セ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
と
甑
わ
け
国
立
中
等
学
校
教
員
ぽ
新
教
育
課
程
の
実
施
に
あ
た
っ
て
積
極
的
に
協
力
し
た
の
で
あ
る
。
、
二
九
顔
二
年
の
公
教
育
高
等
評
議
会
の
評
議
員
選
挙
に
お
け
る
当
選
者
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
が
レ
イ
グ
改
革
支
持
者
で
あ
P
だ
。
な
お
一
Q
年
間
に
わ
た
っそ
現
代
外
瞬
語
授
業
に
識
け
憲
直
接
学
習
指
導
法
の
導
癶
に
反
対
し
つ
づ
げ
て
い
た
、
任
期
満
了
の
改
選
評
議
員
は
落
選
し
た
の
で
あ
る
漁
驢
;
三
'
-公
教
育
高
等
評
議
会
評
議
員
選
挙
と
同
時
に
実
施
さ
れ
た
中
等
教
育
で
の
一
時
間
授
業
時
間
緲
に
つ
い
て
㊧
賛
否
表
明
投
票
の
結
果
、
肛
等
教
育
第
一
期
課
程
で
の
一
.時
聞
授
業
時
間
制
の
存
続
が
決
定
し
た
。
な
お
同
第
二
期
課
程
で
の
授
業
時
間
に
つ
い
そ
ぱ
二
、時
間
授
業
疇
間
制
に
対
す
る
賛
成
票
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
.因
み
に
扁、九
〇
二
年
の
レ
イ
グ
改
革
で
は
、
第
二
期
課
程
の
完
成
学
年
で
あ
み
哲
学
級
と
基
礎
数
学
級
に
お
い
て
だ
け
、,㍉一,一時
間
制
授
業
が
定
め
ら
れ
で
い
た
の
で
あ
る
9
、
"ノ
∵
ジ
畜
,.
:
し、
{
、,・、
'
、国
会
ム
下
院
)
,文
教
委
員
会
は
レ
雄
グ
改
革
に
関
す
る
世
論
調
査
を
一、九
=
二
年
三
尽
か
ら
中
等
学
校
教
員
と
生
徒
の
両
親
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
。
世
論
調
査
の
ね
ら
い
に
、
,レ
イ
久
改
革
が
中
等
学
校
生
捷
の
能
力
と
古
典
教
養
の
統
亠
性
の
発
達
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
個
性
尊
重
教
育
の
も
と
で
、
十
分
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。3
…
四
八
こ
の
世
論
調
査
に
対
す
る
国
公
立
中
等
学
校
教
員
の
回
答
の
結
果
は
、
レ
イ
グ
改
革
を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
公
立
中
等
学
校
は
、-
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
の
一
〇
年
間
に
わ
た
る
生
徒
募
集
の
困
難
な
時
期
を
乗
ゆ
切
っ
で
、
二
〇
世
紀
初
期
の
一
〇
年
聞
に
お
い
て
、
飛
躍
的
な
発
展
の
時
期
を
迎
え
る
よ
ヶ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
負
'
冖
コ
レ
ロ
ジ
あ
と
り
わ
け
当
代
の
公
立
中
等
学
校
へ
は
入
学
志
願
者
が
殺
到
し
て
き
た
。
もそ
の
理
由
は
鳶
一
九
〇
一
年
の
宗
教
団
体
活
動
規
制
法
に
よ
っ
で
、
°多
ぐ
の
鶸
殴
並
嘱
ガ
ニ
ス
ト
等
学
校
は
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
ゆ
一
九
プ
チ
ロ
ゼ
ミ
ネ
ニ
ル
ご
〇
五
年
の
教
会
国
家
分
離
法
は
神
学
校
の
在
俗
生
徒
募
集
に
も
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
＼
-
、
'
・
'
・
、・
呂
、
.・
シ
イ
グ
改
革
に
よ
る
国
公
立
屯
等
学
校
に
お
け
る
新
教
育
課
程
⑳
実
施
は
广
そ
コ
レ
　
ジ
ユ
　
エ
ク
レ
ジ
ヤ
ス
テ
イ
ツ
ク
れ
ま
で
古
典
語
教
養
教
育
一
辺
倒
で
あ
っ
た
教
団
立
中
等
学
校
に
進
学
ざ
せ
で
い
た
家
露
の
子
弟
を
、
国
公
立
恥
等
学
校
へ
呼
び
更
ず
こ
と
に
な
う
た
の
で
あ
る
,
国
家
ば
教
団
聖
職
者
と
の
縁
を
切
る
こ
と
に
よ
づ
で
、
そ
の
直
轄
中
等
学
校
斌
教
団
経
営
中
等
学
校
ど
有
利
な
競
争
を
行
う
こ
と
が
で
き
、る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
.
艪
.
・
冖
,
、
・
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
始
の
時
期
ま
で
の
、
エ
ス
プ
リ
コ
ダ
ソ
シ
ア
オ
ン
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
世
相
の
特
質
は
、
中
等
学
校
教
員
間
で
の
組
合
精
神
の
高
揚
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
ど
が
で
き
る
。
r
、
-
、.
、
い
`
フ
エ
デ
ラ
シ
ナ
ン
　
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
ニ
ア
コ
ブ
ロ
フ
エ
シ
ユ
ロ
ル
す
で
に
一
八
九
六
年
の
時
期
に
、
全
国
学
校
教
員
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
だ
世
人
か
ら
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
.
、
☆
一
九
〇
五
年
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
利
害
関
係
の
対
立
に
よ
っ
で
、
ば
ら
ば
ら
に
活
動
し
て
い
た
、
,四
つ
の
全
国
的
教
員
組
合
、
す
な
わ
ち
公
立
中
等
学
校
復
習
指
導
柵
警
教
員
組
合
、
国
立
中
等
学
校
教
員
組
合
、
公
立
中
等
学
校
教
員
組
合
、
.国
立
中
等
学
校
男
子
教
員
組
合
と
全
国
中
等
学
校
女
子
教
貫
組
合
は
合
併
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
-
、
,
、
,
-
、,.
.
藝
麝
囓
轡
戦
攤
教
員
組
合
は
、
8
各
学
校
単
位
で
の
学
梗
分
会
(へ
)
7
口
各
大
学
区
単
位
の
地
区
支
部
《馬
)
、.
⇔
毎
年
キ
リ
ズ
あ
復
活
祭
当
日
に
開
催
ざ
れ
る
年
次
大
会
バ
ん
。)
を
通
じ
で
活
動
し
た
。
こ
の
四
う
の
全
国
的
組
織
の
組
合
事
務
局
単
位
で
、
臨
時
の
最
亠咼
意
思
決
定
機
関
'
(ん
。)
も
結
成
さ
れ
∴
共
同
活
動
も
で
き
、み
謁
づ
に
な
っ
だ
の
で
あ
る
。
冒
、
、
'
「
九
σ
五
年
以
後
で
は
国
立
中
等
学
校
教
員
組
合
は
活
発
に
活
動
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
教
育
溶
よ
び
教
職
に
関
す
る
諸
問
題
を
取
り
あ
げ
た
。
国
立
中
等
学
校
教
鼠
組
合
事
務
局
ま
だ
ば
組
合
代
表
は
公
教
育
大
臣
と
の
団
体
交
渉
を
行
な
っ
だ
Q「
}
彗
,～
」
と
り
わ
げ
、
・そ
れ
は
中
等
教
育
を
初
等
教
育
ま
た
は
高
等
教
育
の
犠
牲
に
供
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
立
法
や
行
政
上
の
諸
措
置
に
対
し
て
馬、
そ
の
都
度
抗
議
を
申
し
コ
ン
セ
イ
ユ
ロ
デ
タ
入
れ
た
り
、
ま
た
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
ひ
、
最
高
行
政
裁
判
所
で
あ
る
参
事
院
に
対
じ
て
請
願
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。.㎡,
笛
、
。'
ざ
ら
に
教
員
聞
で
の
団
結
心
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
沸
組
合
員
で
あ
る
教
員
は
、
多
く
の
専
門
職
団
体
も
結
成
す
る
よ
・穿
に
な
.っ
だ
心
例
え
ば
一
九
一
一
年
に
は
、
中
等
学
校
歴
史
担
当
教
員
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
二
・九
轡
四
年
八
月
に
は
そ
の
会
貫
数
は
三
四
〇
人
に
達
し
た
の
で
あ
葛
。現
代
外
国
語
撞
当
教
員
協
議
会
は
初
等
、
中
等
、
、古
同
等
の
三
段
階
の
教
育
に
所
属
す
る
教
員
を
会
員
と
し
て
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
等
学
校
教
員
の
専
門
別
研
究
協
議
会
は
、
国
会
文
教
委
員
会
に
よ
る
世
論
調
査
な
ど
の
場
合
に
は
、'
調
査
対
象
団
体
と
し
て
指
定
さ
れ
、
教
員
団
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
統
一
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
体
と
し
で
風
答
書
を
送
付
で
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
・
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
団
結
心
の
高
ま
娠
た
よ
つ
て
、、教
員
、団
体
旨、の
ほ
か
に
、る
中
等
学
校
生
徒
の
両
親
や
卒
業
生
も
ま
だ
学
校
後
援
会
や
同
窓
会
を
結
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
、律
・
、
,
匹
、
2
、
-
こ
れ
ま
で
に
も
主
要
都
市
で
は
中
等
学
校
卒
業
生
阿
窓
会
が
結
成
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
各
中
等
学
校
単
位
で
の
卒
業
生
同
窓
会
は
、
一
九
〇
二
年
の
マ
ル
ゼ
イ
ゴ
で
の
中
等
学
校
卒
業
生
同
窓
会
全
国
太
会
を
契
機
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ユ
ニ
オ
ン
.
デ
・
ザ
ソ
シ
ア
シ
オ
シ
・
ダ
ツ
シ
ヤ
ン
・
ゼ
レ
ー
ブ
・
デ
・
リ
セ
・
エ
・
コ
レ
ー
ジ
ユ
・
フ
ラ
ン
セ
ス
函
公
立
中
等
学
校
卒
業
生
同
窓
会
連
合
会
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
団
体
ば
、
そ
れ
以
後
、
・毎
年
の
よ
う
に
年
次
大
会
を
開
催
し
て
、
中
等
教
育
問
題
、
と
く
に
青
少
年
保
健
問
題
に
つ
い
で
協
議
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ゆ
.
.
、
、
贈
-
生
徒
両
親
会
は
始
め
は
各
中
等
学
校
単
位
で
結
成
さ
れ
た
ρ
こ
の
生
徒
両
親
会
も
後
に
ほ
全
国
的
団
体
を
結
成
し
、
国
会
(
下
院
)
文
教
委
員
会
に
対
し
て
陳
情
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
り
、
一
九
一
四
年
に
は
ク
レ
ル
モ
ン
6
フ
ェ
ラ
ン
に
お
い
て
、
生
徒
両
親
会
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
二
〇
世
紀
の
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
、
第
一、、次
世
界
大
戦
が
起
る
頃
ま
で
、
中
等
学
校
の
内
外
に
お
い
て
、
、き
わ
め
て
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
、
、
艦
'
、
、
～
.
、!
、
二
第
一
次
世
界
太
戦
時
代
に
お
け
る
.、
'
,
」
鴇
'
冖
冖
軋
.
-
-
中
等
教
育
の
実
情
、
:
・
,
第
一
次
世
界
大
戦
は
一
九
一
四
年
八
月
三
日
の
ド
イ
ッ
帝
国
の
対
フ
ラ
ン
ス
宣
戦
布
告
か
ら
始
ま
う
だ
。
中
等
学
校
は
学
年
末
の
夏
休
暇
中
で
あ
っ
た
が
、
直
ち
四
九
人
文
學
論
集
、
一
・
,
.
に
二
〇
歳
か
ら
四
五
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
男
子
教
員
は
軍
隊
に
動
員
さ
れ
た
q
'
軍
隊
で
は
中
等
学
校
教
員
出
身
者
は
将
校
ま
だ
は
下
士
官
と
し
て
、
、戦
場
に
お
い
て
勇
敢
に
忍
耐
強
く
戦
闘
を
指
揮
し
た
の
で
あ
る
。
ど
り
わ
け
国
立
文
科
系
専
ノ
ル
マ
ル
エ
コ
ロ
ル
コ
門
大
学
校
の
な
か
で
は
、
高
等
師
範
学
校
出
身
将
校
は
敵
軍
の
、中
央
突
破
を
図
っ
て
戦
死
す
る
者
が
最
も
多
ぐ
、
最
大
の
戦
死
者
率
と
な
っ
た
。
一
九
一
四
年
ツ
○
月
一
日
の
新
学
年
度
開
始
時
に
お
け
る
中
等
教
育
界
は
、
.ま
っ
た
く
混
乱
し
た
状
況
を
示
し
て
い
た
。
,各
中
等
学
校
の
校
舎
は
臨
時
軍
病
院
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
授
業
の
で
き
る
施
設
を
至
急
に
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ρ
中
等
学
校
の
寄
宿
舎
の
寝
室
は
軍
医
の
臨
時
診
察
治
療
室
と
じ
て
使
用
さ
れ
た
た
め
に
、
中
等
学
校
と
軍
病
院
は
共
同
で
校
舎
を
使
用
し
で
い
た
の
で
あ
る
。
'
.
.
し
た
が
っ
て
中
等
学
校
寄
宿
生
は
、
至
急
に
軍
衛
生
部
の
徴
発
を
免
れ
た
一
般
民
家
の
下
宿
探
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
等
学
校
の
教
室
に
充
て
る
た
め
に
、
市
町
村
役
場
の
講
堂
、
裁
判
所
法
廷
室
、
映
画
館
、
音
楽
喫
茶
店
、
ま
た
工
場
廃
屋
が
ら
学
校
後
援
者
の
提
供
し
た
民
間
住
宅
ま
で
、
・あ
ら
ゆ
る
利
用
で
き
る
施
設
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ル
:
ア
ン
中
等
学
校
な
ど
は
市
内
の
一
五
カ
所
に
分
散
レ
て
授
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
?
た
の
で
あ
る
。
軍
隊
に
動
員
さ
れ
た
教
員
の
補
充
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
、学
校
に
残
留
し
て
い
た
教
員
は
、
始
め
は
無
報
酬
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
動
員
教
員
の
あ
な
う
め
授
業
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
軍
占
領
地
か
ら
の
脱
出
者
は
、
自
由
フ
ラ
ン
ス
地
域
の
中
等
学
校
の
校
長
職
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
退
職
し
て
い
た
元
教
員
は
給
料
支
給
の
見
込
み
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
教
職
へ
臨
時
に
復
職
す
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
-
で
、
"
,
"
五
〇
大
学
所
在
都
市
で
は
、
大
学
教
授
も
国
立
中
等
学
校
で
の
授
業
を
兼
担
し
た
。
そ
の
他
の
地
域
の
中
等
学
校
で
は
、
有
志
者
の
協
力
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
た
。
例
え
ば
裁
判
所
の
裁
判
官
が
国
語
に
代
っ
て
ラ
テ
ン
語
を
週
当
り
二
時
間
担
当
ア
ブ
あ
し
、
書
記
官
は
地
理
を
週
当
り
二
時
間
担
当
し
、
弁
護
士
は
歴
史
を
週
当
り
二
時
オ
ロ
モ
ニ
エ
問
担
当
し
た
。
説
教
師
が
ド
イ
ツ
語
を
七
時
間
担
当
し
た
り
、
公
立
中
等
学
校
教
師
夫
人
が
数
学
を
七
時
間
、
別
の
教
師
夫
人
が
英
語
を
三
時
間
担
当
し
て
い
る
中
ブ
レ
フ
エ
K
-
・
等
学
校
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
郡
長
が
ド
イ
ツ
語
を
担
当
し
た
り
、
薬
剤
師
が
博
物
学
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
応
急
措
置
に
よ
っ
て
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
五
年
ま
で
の
時
期
で
は
、
い
ち
お
う
授
業
の
あ
な
う
め
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
・
そ
れ
以
後
で
は
、
中
等
学
校
教
員
を
補
充
す
る
た
め
に
は
、
大
学
学
部
や
師
範
学
校
や
高
等
小
学
校
出
身
の
教
員
を
充
当
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ド
イ
ッ
軍
占
領
地
か
ら
徹
退
し
て
き
た
フ
ラ
ァ
ス
人
の
元
学
校
教
員
と
か
ベ
ル
ギ
亅
人
教
員
、
亡
命
外
国
人
も
中
等
学
校
教
員
と
し
て
臨
時
に
採
用
さ
れ
だ
の
で
あ
る
。
、
、
・
跏
軛
攤
覗
衡
饗
擶
導
担
当
教
師
も
舎
監
も
ま
た
中
等
学
校
で
の
授
業
を
担
当
し
た
9
女
性
教
員
も
中
等
学
校
教
員
と
し
て
臨
時
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
じ
セ
ル
テ
イ
フ
イ
エ
ア
グ
レ
ジ
エ
男
性
の
大
学
・
中
等
学
校
教
授
資
格
免
状
取
得
者
は
国
立
男
子
中
等
学
校
教
授
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
、女
性
の
大
学
ガ
中
等
学
校
教
授
資
格
免
状
取
得
者
は
、
国
リ
セ
立
女
子
中
等
学
校
の
授
業
を
担
当
す
る
と
同
時
に
、
国
立
男
子
中
等
学
校
の
授
業
リ
サ
ン
シ
エ
も
兼
担
し
た
の
で
あ
る
。
大
学
文
・
理
学
部
出
身
の
学
士
号
取
得
者
も
、
そ
の
学
識
を
生
か
し
て
公
立
中
等
学
校
教
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
が
、
か
れ
.ち
の
勤
務
成
績
は
予
想
以
上
に
好
評
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
.一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
六
年
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
専
任
教
員
が
兼
担
し
て
い
た
授
業
時
間
は
、
コ
七
〇
四
時
間
L
(8
,22
9
)
に
達
し
て
い
た
が
、
超
過
勤
務
手
当
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
一
六
年
一
〇
月
一
日
の
新
学
年
度
以
後
は
、
補
充
授
業
時
間
手
当
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
う
た
。
リ
セ
コ
レ
カ
ジ
ユ
1
九
.l
七
年
に
は
国
立
中
等
学
校
の
代
用
教
員
は
=
一人
、
ま
た
公
立
中
等
学
校
の
代
用
教
員
は
三
三
〇
人
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
週
当
り
一
二
時
間
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
旧
一
九
一
四
年
末
頃
か
ら
は
、
戦
線
の
後
方
地
域
に
動
員
さ
れ
て
い
た
、
国
立
中
等
学
校
の
元
教
員
は
、
陸
軍
省
と
公
教
育
省
の
地
域
別
協
定
に
も
と
づ
い
で
、
軍
隊
と
国
立
中
等
学
校
の
両
方
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
う
売
。
し
か
し
戦
争
が
長
引
く
に
つ
れ
て
、
}
九
一
七
年
に
な
る
と
、
陸
軍
大
臣
は
中
等
学
校
の
元
教
員
出
身
の
下
士
官
・
兵
士
の
復
員
に
同
意
し
た
が
、
士
官
は
そ
の
ま
ま
軍
隊
の
幹
部
と
し
て
残
留
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
等
学
校
生
徒
数
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
始
ま
っ
た
直
後
の
一
九
一
四
年
一
〇
月
の
新
学
年
開
始
時
期
に
は
、
激
減
し
た
。
民
間
家
庭
は
フ
ラ
ン
ス
の
西
部
や
南
部
の
平
和
な
平
野
や
海
辺
の
臨
時
の
疎
開
地
に
居
住
し
た
の
で
あ
る
。
世
帯
主
の
戦
死
に
よ
っ
て
生
活
困
難
に
陥
っ
た
家
庭
は
、
そ
の
子
弟
を
学
費
め
か
か
る
中
等
学
校
か
ら
退
学
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
度
国
立
専
門
大
学
校
入
学
試
験
の
中
止
措
置
と
世
論
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
掴
立
中
等
学
校
の
専
門
大
学
校
入
試
準
備
学
級
は
が
ら
が
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
次
世
界
大
戦
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
て
、
各
家
庭
は
そ
の
子
弟
を
正
規
の
学
業
に
復
帰
さ
せ
た
い
と
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
に
中
等
学
校
の
プ
ル
ミ
エ
ロ
シ
ユ
ベ
リ
ユ
ロ
ル
マ
テ
マ
チ
ツ
ク
　
ス
ベ
シ
ア
ル
リ
コ
ブ
ル
第
一
学
級
と
数
学
専
修
学
級
の
授
業
が
再
開
さ
れ
た
。
多
く
の
私
立
中
等
学
校
は
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
統
一
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
メ
ゾ
ン
コ
デ
タ
教
員
不
足
の
た
め
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
が
、
私
立
中
等
学
校
の
元
生
徒
は
国
立
中
等
学
校
へ
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
国
公
立
学
校
教
育
団
体
め
行
政
当
局
は
、
直
轄
の
国
公
立
中
等
学
校
の
復
興
と
整
備
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
末
の
学
事
統
計
(8
,23
1
)
に
よ
れ
ば
、
国
公
立
中
等
学
校
の
在
籍
生
徒
数
は
=
九
、
三
〇
〇
人
で
あ
る
。.因
み
に
一
九
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
現
在
で
八
三
、
五
五
〇
人
、
ま
た
一
九
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
現
在
で
一
一
一
、
一
三
五
人
で
あ
っ
た
。
丶
、
戦
場
と
な
っ
た
地
域
に
お
い
て
も
、
中
等
学
校
は
で
き
る
だ
け
長
期
間
に
わ
た
っ
て
授
業
を
続
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
某
地
の
中
等
学
校
長
は
、
「
た
と
え
、.
わ
た
く
し
の
頭
上
に
爆
弾
が
落
下
し
て
く
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
た
く
し
は
学
校
か
ら
立
ち
去
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
か
」っ
た
」
(8
,2
3
1)
と
述
懐
し
て
い
る
。
ベ
ト
ゥ
ヌ
公
立
中
等
学
校
の
生
徒
は
、
空
襲
警
報
が
出
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
地
下
室
へ
避
難
で
き
る
よ
う
に
、
平
素
か
ら
懐
中
電
灯
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
τ
中
等
学
校
生
徒
は
窒
息
性
毒
ガ
ス
弾
の
攻
撃
に
対
し
て
身
を
守
る
た
め
に
、
防
毒
面
を
着
用
す
る
訓
練
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
被
占
領
地
域
に
お
け
る
中
等
学
校
教
員
は
、
教
育
行
政
当
局
者
と
同
僚
教
員
が
集
団
で
後
方
へ
徹
退
す
る
か
、
ま
た
は
生
徒
を
後
方
地
域
へ
移
送
す
る
か
、
ま
た
は
敵
の
ド
イ
ッ
軍
に
捕
わ
れ
て
、
農
園
で
の
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
そ
の
ま
ま
元
の
勤
務
校
で
平
常
通
り
授
業
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
、
五
一
人
文
學
論
集
中
等
学
校
教
員
の
組
合
活
動
は
戦
時
中
は
一
時
中
止
さ
れ
た
。
中
等
学
校
教
員
は
戦
時
業
務
協
力
の
た
め
の
委
員
会
活
動
だ
け
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
等
学
校
教
員
組
合
は
戦
時
体
制
に
と
も
な
う
、
っ
ぎ
の
二
つ
の
教
育
行
政
措
置
に
対
し
て
は
、
中
等
学
校
教
員
の
既
得
権
を
確
保
す
る
売
め
に
、
強
硬
な
抗
議
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
一
九
一
六
年
に
お
け
る
大
学
区
視
学
官
職
を
学
士
号
取
得
の
初
等
教
育
出
身
教
員
に
も
開
放
す
る
と
い
う
措
置
で
あ
コ
レ
ロ
ジ
ユ
リ
セ
る
。
他
の
一
つ
は
、
一
九
一
八
年
に
お
け
る
公
立
中
等
学
校
長
を
国
立
中
等
学
校
長
に
も
任
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
措
置
で
あ
る
。
.
そ
の
後
、
"中
籌
学
校
教
員
組
合
は
教
員
給
与
改
善
問
題
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ゆ
一
九
一
四
年
に
国
会
は
職
業
軍
人
の
給
与
を
引
上
げ
た
が
、
高
等
師
範
学
校
予
エ
コ
　
ル
　
ポ
リ
テ
ク
ニ
ク
算
は
理
科
志
願
者
が
理
工
科
学
校
(
陸
軍
技
術
将
校
養
成
学
校
)
へ
殺
到
し
た
た
め
に
、
大
幅
に
削
減
ざ
れ
た
。
、
,
国
会
は
戦
争
遂
行
に
と
も
な
う
軍
事
費
の
増
加
の
た
め
に
き
学
校
教
育
予
算
は
抑
制
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
九
一
六
年
以
後
に
歯
い
て
は
、
莫
大
な
軍
事
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
紙
幣
が
増
発
さ
れ
曷
こ
と
に
な
り
、'
物
価
の
狂
乱
的
上
昇
は
教
員
の
経
済
生
活
を
悲
惨
な
状
態
に
突
き
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、°
も
と
も
と
穏
健
な
政
治
的
立
場
を
支
持
し
て
い
た
中
等
学
校
教
員
も
、
イ
ン
フ
㌢
ー
シ
ョ
ン
の
激
化
に
と
も
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
教
員
組
合
の
賃
上
げ
闘
争
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
エ
デ
ラ
シ
オ
ン
リ
デ
　
プ
ロ
フ
エ
シ
ユ
ヨ
ル
　
ド
ロ
リ
セ
一
九
一
九
年
の
復
活
祭
当
日
に
、
国
立
中
等
学
校
教
員
組
合
は
、
六
月
一
四
日
ま
で
に
所
定
の
給
与
改
善
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
授
業
放
棄
だ
け
で
な
五
二
く
、
職
務
義
務
の
な
い
大
学
入
学
資
格
試
験
の
試
験
委
員
業
務
を
辞
退
す
る
と
い
う
こ
と
を
決
議
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
強
硬
な
抗
議
運
動
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
国
会
は
一
九
一
九
年
"
O
月
に
中
等
学
校
教
員
給
与
改
善
措
置
法
を
可
決
し
た
の
で
あ
る
。
、
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
中
等
教
育
は
、
初
等
教
育
と
高
等
教
育
に
比
べ
-て
、
と
く
に
優
遇
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
中
等
学
校
教
員
の
新
規
採
用
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
危
機
か
ら
は
、
ひ
と
ま
ず
脱
出
す
る
ζ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
由
-等
学
校
教
員
の
新
給
与
体
系
窃
"b。G。G。
)
は
、,
つ
ぎ
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
リ
セ
パ
リ
の
国
立
中
等
学
校
の
ア
グ
レ
ジ
ェ
資
格
取
得
教
員
の
支
給
額
は
一
一
、
○
○
○
フ
ラ
ン
か
ら
一
七
、
一
〇
〇
フ
ラ
ン
ま
で
の
七
段
階
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
地
方
の
国
立
中
等
学
校
教
員
の
支
給
額
は
八
、
八
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
一
四
、
二
〇
〇
フ
ラ
ン
の
七
段
階
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
コ
レ
　
ジ
ユ
公
立
中
等
学
校
の
学
士
号
取
得
教
員
の
支
給
額
は
、
主
要
教
科
の
授
業
担
当
の
場
合
、
六
、
一
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
一
〇
、
六
〇
〇
フ
ラ
ン
ま
で
で
あ
る
。
・,大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
教
員
の
支
給
額
は
五
、
六
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
九
五
、
○
○
○
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
プ
ロ
ピ
シ
ユ
エ
ル
な
お
パ
リ
の
国
立
中
等
学
校
の
ア
ク
レ
ジ
ェ
免
状
取
得
校
長
は
、
通
常
の
教
員
ア
ン
デ
ム
ニ
テ
ロ
ド
コ
デ
イ
レ
ク
シ
ヨ
ン
俸
給
の
ほ
か
に
、
管
理
職
手
当
と
し
て
平
均
三
、
○
○
○
フ
ラ
ン
が
加
算
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
シ
ユ
ル
ペ
イ
ア
ン
　
ゼ
ネ
ロ
ニ
コ
リ
サ
ン
シ
ェ
学
士
号
取
得
の
自
習
監
督
教
員
の
支
給
額
は
、
パ
リ
の
中
等
学
校
に
お
い
て
七
学
級
の
担
当
者
の
場
合
、
七
,
五
〇
〇
プ
ラ
ン
か
ら
一
二
、
六
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
地
方
の
中
等
学
校
教
員
の
支
給
額
は
六
、
七
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
憎
一
、
、二
〇
○
フ
ラ
ツ
・ま
で
で
あ
る
。
バ
シ
ユ
リ
エ
大
学
入
学
資
格
免
状
取
得
の
自
習
監
督
教
員
の
支
給
額
は
、
パ
リ
の
場
合
、
六
、
七
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
=
、亀
二
〇
〇
フ
ラ
ン
ま
で
で
あ
り
、
地
方
の
場
合
、
六
、
○
○
○
フ
一ラ
ン
か
ら
九
、
九
〇
Q
フ
ラ
ン
、ま
で
で
あ
る
ゆ
コ
レ
ロ
ジ
ユ
レ
ペ
テ
イ
ッ
　
ル
公
立
中
等
学
校
の
復
習
指
導
担
当
教
員
の
支
給
額
は
、
主
要
教
科
担
当
の
場
合
、
四
、
九
〇
〇
フ
ラ
ン
か
ら
八
、
五
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
一
九
」
四
年
八
月
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
始
と
と
も
に
、
教
育
論
争
は
一
時
休
止
と
な
っ
た
。
戦
争
は
学
校
生
活
の
重
要
性
を
人
び
と
に
痛
感
さ
せ
る
こ
と
に
「な
っ
た
。
敵
国
ド
イ
ツ
に
対
す
る
憎
悪
と
怨
恨
は
、
中
等
学
校
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
授
業
の
教
室
を
が
ら
が
ら
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
隣
国
ド
イ
ツ
の
研
究
の
必
要
性
を
日
頃
か
ら
認
識
し
て
い
た
、
心
あ
る
識
者
に
と
っ
て
憂
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
般
フ
ラ
ン
ス
人
の
ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
憎
し
み
の
感
情
は
、
ラ
テ
ン
民
族
と
ゲ
ル
マ
ン
民
族
を
区
別
す
る
の
に
適
し
た
古
典
語
教
養
を
愛
着
す
る
感
情
に
結
合
し
た
の
で
あ
る
。
.第
一
次
世
界
大
戦
の
後
半
期
に
入
る
と
、
中
等
学
校
教
員
組
合
と
各
教
員
は
、
ア
プ
レ
コ
ゲ
ロ
ル
「戦
後
」
(8
,234
)
教
育
問
題
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
"
あ
る
人
は
戦
争
を
契
機
と
し
て
、
ラ
テ
ン
語
古
典
学
習
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
他
の
あ
る
人
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
急
激
な
経
済
と
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
工
業
生
産
労
働
者
養
成
教
育
が
緊
急
に
必
要
で
あ
ゐ
と
考
え
て
い
た
。
戦
争
が
ひ
き
起
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
教
育
の
諸
問
題
に
つ
・い
て
、、
人
び
と
の
間
κ
合
意
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
統
一
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
る
。ソ
シ
エ
テ
リ
デ
ロ
ア
ン
ジ
エ
ニ
ユ
ほ
ル
ロ
シ
ピ
ル
土
木
技
師
協
会
は
高
等
技
術
教
育
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
れ
は
中
等
学
校
の
数
学
専
修
科
問
題
や
中
等
教
育
に
つ
い
て
の
一
般
的
問
題
に
つ
い
て
も
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、
土
木
技
師
協
会
は
、
e
中
等
学
校
の
教
育
課
程
と
教
育
方
法
の
改
善
、
口
中
等
学
校
に
お
け
る
第
一
期
課
程
ど
第
二
期
課
程
の
二
区
分
制
の
廃
止
、
⇔
土
木
技
師
志
望
者
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
・
理
数
科
(ギ
リ
シ
ャ
語
初
歩
と
現
代
外
国
語
と
工
作
初
歩
を
含
む
)
の
履
修
を
教
育
行
政
当
局
に
要
請
す
る
こ
と
に
な
P
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
土
木
技
師
協
会
の
要
請
は
、
中
等
学
校
第
二
期
課
程
C
(
ラ
テ
ン
語
・
理
数
)
科
の
生
徒
に
対
し
て
過
大
な
学
習
負
担
を
負
わ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
シ
エ
テ
の
デ
コ
ノ
ミ
ロ
の
ソ
シ
ア
ル
社
会
経
済
協
会
も
ま
た
一
九
一
八
年
六
月
に
公
立
中
等
学
校
教
育
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
る
。
当
代
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
政
治
と
教
育
の
関
係
は
ま
す
ま
す
密
接
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
、が
、
こ
の
保
守
主
義
的
な
傾
向
を
も
つ
協
会
は
A
旧
古
典
課
程
中
等
教
育
の
復
活
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
シ
エ
テ
コ
ゼ
ネ
ラ
ル
　
デ
デ
ユ
カ
シ
ナ
ン
ゆ
エ
　
ダ
ン
セ
ユ
ニ
ユ
マ
ン
教
育
総
協
議
会
の
旧
教
徒
派
は
、
e
一
九
〇
二
年
の
中
等
学
校
教
育
課
程
の
廃
止
、
口
旧
古
典
課
程
中
等
教
育
の
全
面
的
復
活
、
日
古
典
課
程
中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
試
験
の
合
格
者
だ
け
に
対
す
る
特
定
職
業
へ
の
就
職
保
障
の
特
典
の
授
与
を
要
請
し
た
。
一
九
一
八
年
六
月
に
お
け
る
教
育
総
協
議
会
大
会
で
は
、
こ
の
要
請
案
は
多
数
の
支
持
者
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
会
員
ジ
ョ
リ
Q
oな
)
は
、
コ
九
〇
二
年
の
教
育
課
程
に
よ
っ
て
履
修
し
た
生
徒
は
犠
牲
に
供
さ
れ
た
世
代
で
あ
る
」
(8
,23
5
)
と
述
べ
て
い
る
。
五
三
人
文
學
論
集
他
方
で
は
古
典
偏
重
中
等
教
育
に
対
す
る
反
対
意
見
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
中
等
学
校
の
ラ
テ
ン
語
授
業
で
は
、
学
級
の
半
数
近
く
の
生
徒
が
、
さ
な
が
ら
雨
傘
の
上
に
降
り
注
ぐ
雨
水
の
よ
う
に
落
第
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
レ
イ
グ
改
革
に
よ
る
新
教
育
課
程
は
当
代
に
お
け
る
教
育
学
と
心
理
学
の
学
問
的
成
果
を
か
な
り
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
志
向
型
の
文
化
遺
産
尊
重
論
者
の
ほ
か
に
、
未
来
志
向
型
の
進
歩
主
義
的
教
育
論
も
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
戦
場
で
の
ざ
ん
壕
や
天
幕
で
の
退
屈
な
生
活
の
な
か
で
、
教
育
問
題
コ
ン
パ
ニ
ナ
ン
を
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
い
気
鋭
の
元
教
員
の
軍
人
は
、
戦
友
会
と
い
う
団
体
を
結
成
し
た
。
戦
友
会
は
一
九
一
八
年
二
月
と
三
月
に
、
『
意
見
』
誌
上
で
戦
友
会
結
成
の
趣
意
書
を
発
表
し
た
。
多
数
の
同
志
を
獲
得
し
た
戦
友
会
は
一
九
一
九
年
四
月
二
二
日
に
正
式
に
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
コ
ロ
ル
コ
デ
コ
オ
ロ
コ
エ
チ
ユ
ユ
ド
コ
ソ
シ
ア
ル
戦
友
会
は
一
九
一
九
年
か
ち
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
、
高
等
社
会
研
究
学
校
で
ソ
リ
ダ
リ
テ
開
催
さ
れ
た
戦
友
会
総
会
や
機
関
誌
『
連
帯
』
に
よ
っ
て
世
問
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
友
会
は
中
等
教
育
の
全
面
的
改
革
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
戦
友
会
は
初
等
、
中
等
、
高
等
の
全
段
階
の
学
校
の
教
員
と
、
職
業
教
育
関
係
諸
学
校
の
教
員
コ
ル
ボ
ラ
シ
オ
ン
を
網
羅
す
る
学
校
教
員
組
合
を
結
成
し
た
。
学
校
教
員
組
合
は
学
校
団
体
と
国
民
の
関
係
を
緊
密
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
項
を
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
e
生
活
と
思
想
の
結
A口
。
口
教
育
と
地
域
の
要
求
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
。
五
四
日
体
育
の
復
興
と
、
体
育
へ
の
配
当
時
間
の
増
加
に
よ
る
中
等
教
育
の
活
性
レ
し
O
、
、
イ
エ
コ
オ
ル
ロ
ユ
ニ
ッ
ク
四
統
一
学
校
へ
の
で
四
歳
以
下
の
す
べ
て
の
児
童
の
収
容
。
;
,
エ
コ
ロ
ル
コ
テ
ク
ニ
ク
㈲
工
業
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
の
労
働
者
へ
の
開
放
。
因
少
数
の
学
業
優
等
生
に
対
す
る
=
二
歳
以
後
の
中
等
教
育
へ
の
進
学
の
保
障
。
p
、
㈲
五
年
制
中
等
教
育
制
度
の
実
施
。
囚
中
等
教
育
に
お
け
る
国
語
科
(数
学
専
修
)
と
ラ
テ
ン
語
科
(
ギ
リ
シ
ャ
語
兼
修
)
の
二
本
立
て
制
度
の
整
備
。
f
㈹
生
徒
の
授
業
に
対
す
る
理
解
を
促
進
で
き
る
教
育
方
法
の
活
用
。
㊨
通
常
の
高
等
教
育
と
は
別
系
統
の
中
等
学
校
教
員
養
成
教
育
制
度
の
整
備
。
こ
れ
は
、
①
大
学
で
の
授
業
の
聴
講
、
,②
学
士
号
の
取
得
、
③
国
立
中
等
学
校
教
員
の
監
督
指
導
の
も
と
で
の
一
力
年
間
の
教
育
実
習
、
④
中
等
学
校
教
員
免
許
状
の
取
得
、
⑤
中
等
学
校
教
員
へ
の
任
用
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
戦
友
会
総
会
ば
、
一
九
二
〇
年
の
復
活
祭
当
日
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
だ
側
会
員
数
は
当
初
の
四
五
人
か
ら
八
五
〇
人
に
ま
で
増
加
し
て
い
た
。
こ
の
総
会
で
は
、
会
艮
の
教
職
の
専
門
的
力
倆
の
向
上
の
た
め
に
現
職
研
修
部
の
設
置
が
決
議
さ
れ
た
。フ
ラ
ン
ス
全
国
の
中
等
学
校
に
お
け
る
通
常
授
業
の
再
開
は
、
教
員
の
軍
隊
か
ら
の
復
員
後
に
行
わ
れ
た
。
一
九
一
九
年
末
の
公
教
育
高
等
評
議
会
選
挙
で
は
"
中
等
教
育
代
表
評
議
員
に
前
評
議
員
が
ほ
と
ん
ど
全
員
が
再
選
さ
れ
た
。
も
、
.
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
全
国
国
立
中
等
学
校
教
員
組
合
事
務
局
は
、
所
属
教
員
に
対
し
て
中
等
教
育
改
革
に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
調
査
結
果
は
、
つ
ぎ
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
e
統
一
学
校
に
接
続
す
る
中
等
教
育
進
学
生
徒
の
出
身
校
に
つ
い
て
公
平
な
取
り
扱
い
を
行
う
こ
と
。
昌
授
業
時
間
の
軽
減
。
⇔
美
術
、
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
教
育
の
導
入
。
レ
フ
オ
ル
ミ
ス
ト
か
く
し
て
中
等
教
育
改
革
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
等
教
育
に
お
け
る
漸
進
的
改
レ
ポ
ル
シ
ヨ
ネ
ロ
ル
革
派
と
急
進
的
革
命
派
が
相
互
に
歩
み
寄
る
こ
と
の
で
き
る
接
占
ハが
明
ち
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
=
二
歳
ま
で
の
統
一
学
校
の
実
現
と
、
国
立
中
等
学
校
に
お
け
る
=
二
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
無
償
措
置
な
ど
の
問
題
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
代
に
お
け
る
中
等
教
育
に
固
有
の
役
割
は
、
青
少
年
に
対
し
て
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
一
般
教
養
を
施
し
、
ま
た
高
等
専
門
教
育
へ
の
準
備
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
社
会
め
発
展
に
不
可
欠
な
優
秀
な
人
物
を
陶
冶
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(昭
和
六
」
年
九
月
六
日
稿
)
お
わ
り
に
一
九
〇
二
年
の
少
イ
グ
文
相
に
よ
る
中
等
教
育
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
嘱
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
び
と
の
意
見
に
よ
っ
て
で
倍
な
く
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
中
で
露
呈
さ
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
、
決
着
が
.つ
い
た
の
で
あ
る
。
戦
争
と
い
う
血
ま
み
れ
の
る
つ
ぼ
の
中
か
ら
、、.苦
痛
に
ゆ
が
ん
で
は
い
る
が
・
し
か
し
否
定
し
え
な
い
証
拠
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
出
だ
の
で
あ
る
h。
一
九
〇
二
年
の
レ
イ
グ
改
革
の
産
物
で
あ
る
中
等
教
育
犬
黌
淘
弊
資
格
蒐
状
取
得
者
は
、
戦
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
、
自
己
の
知
的
教
養
を
駆
使
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
資
源
を
大
い
に
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
農
園
や
工
場
を
防
衛
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
遺
産
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
多
大
の
苦
し
い
犠
牲
を
払
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
一
九
〇
二
年
の
レ
イ
グ
改
革
の
本
質
的
な
ね
ら
い
は
、
青
少
年
を
国
際
経
済
戦
争
に
武
装
し
、
精
神
を
行
動
に
向
か
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⑧
ア
ン
ト
マ
ヌ
.
レ
オ
ン
著
池
端
次
郎
訳
『
フ
ラ
ン
ス
教
育
書
、
(文
庫
ク
セ
ジ
ュ
)
白
水
社
、
一
九
六
七
(偲
和
四
七
)
年
。
⑩
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
史
』
風
間
書
房
、
昭
和
五
六
年
。
【
備
考
】
文
中
の
(
)
内
の
数
字
は
文
献
番
号
と
、
文
献
の
引
用
頁
を
示
す
。
な
お
本
稿
は
昭
和
六
一
年
度
佛
教
大
学
学
会
の
特
別
研
究
助
成
金
交
付
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
統
一
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
五
五
